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Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan Laporan Kerja 
Magang 
Dengan ini saya : 
 Nama    : Haning Sylirana Sri Danthy 
 NIM    : 00000012898 
 Program Studi   : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang : 
 Nama perusahaan  : PT. AEON Indonesia 
 Divisi    : Marketing 
Alamat    : Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan, Kec.  
                                Pagedangan, Tangerang, Banten 15345 
 Periode magang  : 3 Juli 2019 s/d Oktober 2019 
 Pembimbing lapangan : Ibu Andhita Apriyanti 
 Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya sendiri, dan saya 
tidak melakukan tindakan plagiat dalam proses pengerjaan laporan ini dalam 
bentuk apapun. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah praktek kerja magang yang telah saya tempuh. 
      
  
 
       








Di zaman era globalisasi ini gaya hidup masyarakat selalu berubah-ubah. 
Hal ini juga berlaku pada tren belanja yang banyak diadaptasi oleh kebanyakan 
masyarakat Indonesia. Yang biasanya masyarakat hanya bisa membeli kebutuhan 
atau keinginanya secara offline atau yang mengharuskan konsumen untuk datang 
langsung ke toko, namun hal itu sudah dipermudah dengan penggunaan media 
social untuk pengambilan keputusan dalam berbelanja online. Sebelum konsumen 
melakukan pembelian, biasanya mereka akan mencari informasi mengenai produk 
yang sedang mereka inginkan ataupun produk yang sedang ditawarkan produsen. 
Bagi konsumen yang ingin berbelanja secara online, pencarian informasi yang 
dibutuhkan seperti spesifikasi barang, kualitas produk, merek, harga, dan apa saja 
yang terkandung dalam barang tersebut, benruk produk dan lain-lain yang 
selanjutnya dijadikan pertimbangan bagi konsumen apakah ingin membeli produk 
tersebut atau tidak. 
PT.AEON INDONESIA memilih tiga buah media sosial untuk 
menjangkau halayak sebagai alat penyebar informasi untuk meningkatkan sales . 
Dengan munculnya media sosial dan terus meningkatnya pengguna Instagram, 
PT.AEON INDONESIA menyadari pentingnya media sosial Instagram media 
komunikasi yang bisa meningkatkan sales dengan cepay, efisien dan 
jangkauannya luas.  
Melalui PT.AEON INDONESIA, penulis mencoba mengaplikasikan 
pelajaran dan teori yang telah dipelajari penulis di Universitas Multimedia 
Nusantara. Praktek kerja magang yang dilakukan penulis kurang lebih empat 
bulan. Pada laporan ini akan dijelaskan apa saja pekerjaan tang dilakukan penulis 
selama praktek kerja magang. Juga kendala apa saja yang dialami. Penulis juga 
memberikan beberapa masukan untuk meminimalisir kendala tersebut. 
 
 






In this era of globalization, people's lifestyles are always changing. This 
also applies to shopping trends that are widely adapted by most Indonesians. 
Usually, people can only buy their needs or wants offline or that require 
consumers to come directly to the store, but this has been made easier by the use 
of social media for decision making in online shopping. Before consumers make a 
purchase, usually they will look for information about the product they want or 
the product that is being offered by the manufacturer. For consumers who want to 
shop online, search for required information such as product specifications, 
product quality, brand, price, and what is contained in these goods, product form 
and others which are then taken into consideration for consumers whether to buy 
the product or not. 
PT.AEON INDONESIA chose three social media to reach people as a 
means of disseminating information to increase sales. With the emergence of 
social media and the increasing number of Instagram users, PT. AEON 
INDONESIA realizes the importance of social media Instagram as a 
communication media that can increase sales quickly, efficiently and have wide 
reach. 
Through PT.AEON INDONESIA, the author tries to apply the lessons and 
theories that the authors have studied at Multimedia Nusantara University. The 
author's internship practice is approximately four months. This report will explain 
what kind of work the author did during the internship. Also what obstacles are 
experienced. The author also provides some input to minimize these obstacles. 
 
 










 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan 
berkat rahmat yang diberikan kepada penulis dapat melaksanakan dan juga 
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